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2Figura 1. Valores médios de 
deficiência hídrica (DH) na fase crítica 
do milho safrinha, em oito épocas de 
semeadura (S), na região sul de Mato 
Grosso do Sul, de 1980 a 2013.
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